





Abstrak: Dalam pembelajaran bahasa asing sering memunculkan problematika dalam
penerapannya. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran Bahasa Arab.
Gramatikanya yang rumit, mufrodatnya yang terasa asing, serta variasi kata dan
maknanya yang berbhinneka merupakan sekilas problem yang sering terjadi. Maka
tidaklah mengherankan kalau dalam pembelajaran Bahasa Arab telah jamak
digunakan metode pembelajaran beserta variasinya sebagai upaya mereduksi problem
tersebut. Taruhlah metode yang paling tua dan tradisional yaitu metode Qowa’id wa
tarjamah sebagai tamsilnya, atau metode mubasyarah sebagaimana sering dipakai
dalam pondok pesantren umpamanya, serta metode-metode yang lain tentunya. Selain
metode pembelajaran tersebut di atas, tidak kalah pentingnya penggunaan media
pembelajaran yang sering dinafikan oleh sebagaian pengajar dalam rangka mengatasi
masalah klasik di atas. Padahal sebagaian para pakar menyatakan bahwa media
pembelajaran itu berpengaruh besar bagi indra dan lebih memudahkan pemahaman.
Tulisan ini akan menyajikan gramatika al-Qur’an sebagai media dalam pembelajaran
Bahasa Arab. Karena hampir setiap hari orang muslim –dan juga pembelajar Bahasa
Arab- bersentuhan, berinteraksi serta berdialog dengan kitab samawi terakhir tersebut
sehingga terasa akrab dengannya. Selain itu tentunya tulisan ini juga berusaha
menghadirkan pembelajaran Bahasa Arab yang mudah, jelas serta familiar dengan
para peminat Bahasa yang indah itu.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Bahasa Arab.
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مقدمة
ج المرضى ٕالى من المعلوم  ٔن ا لغة العربیة هي لغة  ٔج بیة لنا ، لك نا نحتاج ٕالى فهمها كما يحتا
ف ا لابد لنا  ٔن نتعلمها لنكوننا من المنهاج في ح اتنا ومك وب بها،دواء. لماذا؟  ٔن القرٓن الكريم هو
، طریقة المباشرة م لا من الطریقة المست دمة لتعليمهاالعالمين والعارفين  ليها. في تعليم ا لغة العربیة كثير
نا  رید  ٔن نجعل تعليم ا لغة العربیة واضحة و رزة یعنى  ست دام وطریقة القوا د والترجمة و ير هما. وه 
وسائل التعليمیة  ٔي سنجعل قرٓن الكريم وسی في تعليم ا لغة العربیة.
ا لغة هي  ٔلفاظ یعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. وق ل  ٔیضا ا لغة هي رمز التعبير ووسیلته )عبد 
عربیة هي الكلمات التى یعبر بها العرب عن  ٔغراضهم )مصطفى (  ٔما ا لغة ال3: 6991الغفار  امد هلال،
، منها  س ٔل مرارا لماذا قد لها(. وظهر ف نا  ٔن في تعليم ا لغة ا ٔج بیة مشكلة لابد7: 8002الغلایين،
لم المعلم  لجهد ا لغة العربیة طلابهم ولكن  ٔكثرهم لا یفهمون ولا یعلمون عنها؟ من المظاهر الواقعیة م لا
ربیة هم ،  ا ح یتعلمون ا لغة العن ب ٔن ا لغة العربیة هي درس صعبةكثير من الناس هم یقولو
، ال س هذا  لحق؟  ٔو المش ت التي اقترب الطلبة من المفردات الصعبة  ٔو شعرون الملل  ٔو ال شبّع
عبها.الجم الغریبة  ٔو المعانى العالیة التي تحتاج ٕالى وقت طویل وكثير لاستو 
بناء لهؤلاء المش ت ل س مما یثير ا هشة  ٔن في تعليم ا لغة العربیة طریقة مختلفة ووسی
، والقرٓن مك وب بت ا لغة. ف كان وسی القرٓن مخر ا لتراسةم نو ة فطبعا غرضها لوضوح ا
لیة و لومه وتفسيره و ير ذ . المشكلة  ٔن ف ه المزا من مفرداته وجملته و ٔسلوبه و ٓدابه ومعانیه العا
والقرٓن وح د الك اب من الك ب ا ي مقروء  ٔكثر الناس في العالم. وهم یقرٔون القرٓن  ٓ ء ا لیل 
و ٔطراف ا نهار. بهذه البیا ت ی غى لنا  ٔن نجع وسی في تعليم ا لغة العربیة. لكي الطلبة هم یتعلمون 
شعرون.  ولكن  ٔكثرهم لا-حق قة–ا لغة العربیة 
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مفهوم الوسی التعليمیة
الوسائل من الكفا ت التعليمیة التي لابد  ٔن يملكها معلم ا لغة العربیة هي الكفایة في است دام
، و لى هذا ی غى لنا  ٔن ث ل س كما كان في العصور الماضیة، وذ ٔن التعليم في العصر الحدیالتعليمیة
وسی التعليمیة / التعلمیة هي ما یل  ٕٔالیه المدرس من  ٔدوات و ٔ زة ومواد نتعلم الوسائل وما تتعلق بها. ال
، وهي تعلّمیة یة  ٔن المعلم  ست د ا في عمل سهیل عملیة التعلم / والتعليم وتحسيها وتعززها. وهي تعليم 
لتعليمیة هي ما (. ویقال ب ٔن الوسی ا342: 1991ٔن التلمیذ یتعّلم بواسطتها ) یف محمود معروف، 
، بغرض ٕایصال المعارف والحقائق د ا المعلم فى الموقف التعليمىتندرج تحت مختلف الوسائط التى  ست
، لتعليمیة بمعنى ا ٔوسع هي كل شخص، مادة،  ٓوا ٔفكار والمعانى  ارسين. وق ل مرة  ٔخرى  ٔن الوسائل ا
، الك اب المقرر، الطبیعة. بهذا التعریف، المعلمالمهارة  ٔؤو الحادثة المت ٔی ِّدة  ى الطلبة لحصول المعرفة  ٔو 
وب ة هي الوسی . بناء  لى ما في ا ٔول نعرف ب ٔن الوسائل التعليمیة  ٔو الوسائل التوضیحیة اصطلا ا 
،  ٔو علمين في عملیة التعليم و التعلمفرد لعبد العليم ٕا راهيم هي كل ش التى است د ا  لتقریب  لى المت
ما التى استعملها لوصول المعرفة من المعلم ٕالى المتعلم.كل
خصائص الوسی الناجحة
، ولا ریب فيها العیوب یة لها خصائص م نو ة بعضها ببعضنعرف كثيرا ب ٔن كل الوسی التعليم 
ا ،  ٔو يمكن اح اوقت كثير في ٕا دادها  ٔو تطبیقهاوالنقائص من ا ٔم لتها اح اج الوسی التعليمیة ٕالى
ٕالى مرتفع التكالیف  ٔو اح ا ا ٕالى مكان واسع و يرهم ف لكي تنجح هذه الوسی في ت ٔدیة وظیفتها 
، ی غى لنا  ٔن نتوافر فيها الشروط التالیة:یةالتربو 
ٔن  كون م تمیة ل ٔهداف التربویة النابعة من ثقافة ا ّٔمة وحضارتها.
ت دم من  ٔ .ٔن  كون محقّقة  لهدف المباشر ا ي  س
ٔن  راعي خصائص الطالب الجسدیة والنفسیة والعقلیة.
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، ولتكالیف التي تصرف تفوق الجهد ا ي یبذل ٕلا دادهأن  كون الفائدة التي تقّد ا  لمعلم والمتعلم
ٕلانتا ا.
ٔن ت سم  ل ساطة والوضوح وسهو ستعمال.
علومات ، وفي ٕاخرا ا جودة إلاتقان.ٔن  راعى في تصميمها وٕا دادها صحة الم
، والشكل المناسب.الوقت المناسب، والمكان المناسبٔن  ستعمل في 
ٔما الوسائل المستعم في تدرسا لغة العربیة تصنف هذه الوسائل في ا الات التالیة:
الوسائل البصریة:
، و ٔهمها:ستفاد منها عن طریق  فدة العينوهي التي 
، وال شرات  لى اخ لافها.ب المدرسي و ير المدرسي، ا ّلات وا ور ّ تالك ا
السبورة وملخقاتها.
، لو ة الجیوب(.و ات الجداریة ) ا لو ة الممغنطة، ا لو ة الوریة، ا لو ة إلاخ اریةا ل
، والمسلس (.الصور )المفردة، والمركّبة
، بطاقات مات والجمل، بطاقات المطابقة، بطاقات التعل تالحروف والمقاطع والكلالبطاقات )بطاقات 
ا ٔسئ وا ٔجوبة.....الخ.
الوسائل السمعیة:
، و ٔهمها:التي  ستفاد منها عن طریق ا ٔذنوهي
، ا ٔسطوا ت....الخ.المذ ع، ال سجیلات الصوتیة
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الوسائل السمعیة البصریة:
، و ٔهمها:ٔذن معا ًمنها عن طریق العين واوهي التي  ستفاد
، ا تمثیلّیات المتلفزة.....الخ.التلفاز، الصور المتحركة، ا روس ا نموذج ة المس ّ
تطبیق الوسی التعليمیة في تعليم ا لغة العربیة
، هنا نبحث في تطبیق الوسیعلق بها وفيها الوسائل التعليمیةبعد  ٔن نبحث ا لغة العربیة وما تت
القرٓن الكريم في تعليم ا لغة العربیة.  ٔما طریقة المست دمة هي س ذ بعض  ٓ ت القرٓن التعليمیة یعنى 
، بحث المعلم  ب "كان و ٔخواتها"  از لنا  ٔن لمتقد مة. سن ٔتى م ا ف یليالكريم لتوضیح ولتب ين المواد ا
( 312: َن َوُم ِذِرَن )سورة البقرةلنِبّينِ َ ُم َّشرِ ِ  ُفَ ََعَث ِ َدة َٗولناُس  مة َٗكاَن نت ذ بعض  ٓ ت القرٓنیة :
( 69)سورة ال ساء : ا رِحيمًاُ غَُفور َٗوَكاَن ة َٗۚوَرۡحم َِفَرة ُٗه َوَمغ ّۡمِ ۡ ٖت ٔو ن ٔ ذ من بعض  ٓ ت القرٓنیة : َدَرَجـ
نبحث  ب "ٕان و ٔخواتها"  ستطییع  ٔن ن ٔ ذ . حاُ  َِليمًا َحِكيمٗ َوَكاَن ( 29ٔو من )سورة ال ساء : 
م ُۡۗ َعۡنهُ َعَفا (  ٔو من ا ٔیة : َولَقَد ۡ722)سورة البقرة : َ َسمِ یٌع  َِليم ٞانَق فَ لط لَـَعَزُموْا بعض ا ٔیة : َوا ن ۡ
)سورة  ٓل عمران :م ُلَـس ۡۡلاِ ِعنَد ّ ِ ن َان(  ٔو  ٔیة : 551)سورة  ٓل عمران :َ غَُفوٌر  َ ِليم ٞان
(  ٔو 9)سورة  شقاق : اور َٗمۡسر ُۦِ  ِه ۡ( وفي  ب الحال  ستعمل بعض  ٓ ت القرٓنیة : َویَنقَِلُب اَلى ٰٓ91
( ونجوز  ٔن ن ٔ ذ ا ٔیة :  13)سورة المطففين : فَِكهِين َنقَلَُبوْا ِلهُِم ه ْۡا اَلى ٰٓنقَلَُبو ٓنضرب م لا من ا ٔیة : َوا َذا 
، وم ا من بعض  ٓ ت القرٓنیة : ( في  ب العطف م لا22)سورة الفجر : اا َصف َّٗصف َّٗم َ ُ لۡ َء َربَك و ََو َ آ 
ُثمَن َءاَم ُوْا  ِ(  ٔو ا ٔیة : ان41ا مهِیًلا )سورة المّزمل :ِجَباُل َكثِ  ٗلۡ ِجَباُل َوَكانَِت لۡ و َُض ر ُۡۡجُف َم  َر ۡیَو ۡ
( 731)سورة ال ساء : َس ِ َلاۢ ِدَيهُم َۡوَلا  ِيه َِۡفَر لَهُم ُۡ ِلَیغ َُۡكِن ا لم ۡر َٗداُدوْا ُكف ۡز ُۡثمَكَفُروْا ُثمَءاَم ُوْا ُثمَكَفُروْا 
)سورة بَة ٖا َذا َمتر َِۡك ن ِٗمۡس و َۡربٍَة َذا َمق ۡا(  ٔو ا ٔیة : ی َ ِيمٗ 41: قَُروَها )سورة الشمس فَع َٔو ا ٔیة : فََكذ بُوُه 
(  ٔو ا ٔیة 12-02)سورة البروج : مِجید َٞءان ُٞهَو قُر ۡبَل ِۡئهِ م مِحیط ُُۢ ِمن َوَرا ٓ (  ٔو ا ٔیة : و َ61-51الب : 
(  ٔو ا ٔیة : ما َكاَن ُمَحمٌد 6ِم ُوَن )سورة البقرة :َلا یُؤ ۡهم ُۡتُنِذر ۡلَم ۡم َۡتهُم َۡء نَذر ۡم ٌۡء  َلَيه ِِۡ َن َكَفُروْا َسَوا ٓ : ان
(. 04َن )سورة ا ٔحزاب :◌ ۧلنِبي ِِّ َو َ اَتمَ رُسوَل ِكنَولَـّمِ ن ّرِ َ اِلُكم َۡ د َٖ ٓ 
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هًا ِ ا لَـُع َمع َوعندما نبحث في  ب إلاست اء نجوز  ٔن شرح ببعض  ٓ ت القرٓنیة : َوَلا تَد ۡ
(  از  ٔیضا 88َجُعوَن )سورة القصص : ِه  ُر َۡوا لَی ُۡحۡكم ُلۡ َ ُ  ۥۚه َُو ۡ  َالاٍء َها ِ  ٌُكل َشي َۡه الا ُهو َۚا لَـَلا ٓ َءاَخَرۘ 
ِت ی َۡ ٔ ٓ ِ َ نَُصرّ ُِف َكَذاۚ َِكد ٗالاُرج ُيخ َِۡ ي َخ َُث َلا و َۦۖ ِن َرب ِّه ِِ ذ ۡۥُرُج نََباتُه ُلط یِّ ُب يخ ََۡب َ ُ لۡ ٔن نبين  ٔیة : و َ
ُن )سورة الرحمن : َسـح ۡۡلاالاِن َسـح ۡۡلاُء َجَزا ٓ (  ٔو  ٔیة :  َهل ۡ85ُكُروَن )سورة ا ٔعراف : َش ۡم ِٖلقَو ۡ
ُمتِقَين ى  ِّلۡ ُهد ِٗف ه َِۛبۛ ُب َلا َریۡ ِك َل ِۡ  ََذ(. ولما نبحث في  ب ٕاسم إلاشارة  از  ٔن نقدمه  ٔیة : 06
ِس ِنَين ُمح ِۡلۡ ى ِٰ َن َظلَُموْا َو ُۡشر َا ل ُِّینِذَر ل َِّسا ً َعَرِبی ّٗمَصّدِ ٞق ٞب ِكتََذاَوَهـ(  ٔو ا ٔیة : 2)سورة البقرة : 
َهَبا رِِهمَا َویَذ ِۡضُكم  ِِسح ۡر ِۡر َ اُكم ّمِ ن ِۡن  ُرِیَداِن  ن يخ ُِۡحَرلََسـن َِذَهـْا ان ۡ(  ٔو ا ٔیة : قَالُو ٓ21)سورة ا ٔحقاف :
تَبَعِني َوَمِن بَِصَيرٍة   َََ۠لى ٰ ِْۚا اَلى ُعو ٓد َۡس ِ ِلي ٓۦِذه َِهـ(  ٔو ا ٔیة : قُل ۡ36)سورة طه : َلى ُٰمثۡ لۡ ِبَطرِیقَ ُِكمُ 
(.801)سورة یوسف : 
ان ًۡء. ِ َشي ِۡ ُ ِمَن یَم َۡمنفَ نا  ٔن ن ٔ ذ ا ٔیة : قُل ۡوح نبحث في  ب ٕاسم إلاستفهام  از ل 
َخِشيَ من ۡ(  ٔو  ٔیة :  71ا )سورة المائدة : ِض َجمِ یع ٗر َۡۡوَمن ِفي ۥَيمَ َو مه َُن َمر ۡ َۡمِس یَح لۡ ِ َ َراَد  ن يه ُۡ
منِض ر ِۡۡء و َلس َمآ ُزقُُكم ّمِ َن َر َۡمن(  ٔو  ٔیة : قُل ۡ33ق :م ِیٍب )سورة ٖب َء ِبقَلۡ ِب َو َ ا ٓ غَی ۡلۡ َن ب ِلرۡحمَـ
فََس َیُقولُوَن ر َۚم ۡۡیَُد ُِّر َوَمنَحّيِ لۡ َمّیِ َت ِمَن لۡ ِرُج َمیِّ ِت َويخ ُۡلۡ َحي ِمَن لۡ ِرُج يخ َُۡوَمنَر َصـبۡ َۡع و َلس م ِۡ ُ یَم ۡ
(. هكذا البیا ت التى شر ا لنا عن تطبیق الوسی التعليمیة في 13تُقوَن )سورة یوس :فََلا تَ فَُقل ۡ ُۚ
تعليم ا لغة العربیة. نحن  ستطیع  ٔن  ست د ا في  ب من  ٔبواب الموجودة في ا لغة العربیة ، م لا عن 
طریقة المستعم في ب النكرة والمعرفة  ٔو  ب المفعول  ٔو  ب إلاضافة و يرهم فطبعا بطریقة كما 
ذا؟ كاد القرٓن  زن الماضیة. بهذا الوسی نحن نعتقد  ٔن يجعل عملیة التعلم والتعليم واضحة  يهم الطلبة لما
، والقرٓن  يهم  صاحب  لجنب.   ٔ م الطلبة
اتمة
ٔهم من ، بل یقال في مر معینة  ٔن الوسیلغة العربیة  مة  داالوسی التعليمیة في تعليم ا
المادة. وهذه الوسی التليمیة  ٔي القرٓن الكريم  كون وسائلا ج دة في تعليم ا لغة العربیة ولكن لابد  ى 
، ویناسب ب ٔغراض  ٔو المقاصد التعليم.  انب هذه المزاست د ا في مر م اسبة ومطابقةالمعلم  ٔن 
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ى الطلبة  ٔن یفهموا المعانى  ٔولا من بعض  ٓ ت كانت لهذه الوسی التعليمیة نقائص  ٔو عیوب وهي لابد 
القرٓن المستعم وقوا دها. ولما كانت الطلبة اس تفاءا لهؤلاء الشروط فكان تعليم ا لعة العربیة تعل سالما 
وفعالا.  ا ی غى لكل معلمي ا لغة العربیة لهم القدرة  ٔو الجَدارة العالیة ٕاما عن ا لغة العربیة وٕاما الوسی
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